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aptitud de Mantenimiento de Helicópteros a que hace
referencia la Orden Ministerial de 30 de junio de 1955
(D. O. núm. 148).—Página 1.350.
Normas y especificaciones militares en la Marina.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
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Licencias por asuntos propios.
O. M. 2.011/68 por la que se conceden dos meses de li
cencia por asuntos propios al Comandante de Infan
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ESCALAS DE COMPLEMENTO
Licenciamientos.
O. M. 2.012/68 (D) por la que pasa a la situación de «li•
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Trienios acumulables al personal de la Armada.
O. M. 2.014/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables que se citan a los Jefes del Cuerpo Ge
neral que se reseñan.—Página 1.351.
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O. M. 2.015/68 (D) por la que se conceden los trienios
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O. M. 2.016/68 (D) por la que se conceden los sueldos
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 6 de marzo
de 1968 dictada en expediente número 800 de 1966. ins
truido por el juzgado Marítimo Permanente de Mála
ga.—Páginas 1.352 y 1.353.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de abril de 1968 por la que se reconoce el
derecho a devengar asistencias a los miembros de la
Comisión Interministerial y de la Comisión de Trabajo
del Servicio de Catalogación Militar.—Páginas 1.353
y 1.354.
Orden de 2 de mayo de 1968 por la que se anuncia con
curso especial para proveer vacantes en el Banco de
España, puestas a disposición de la Junta Calificadora
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DIRECCION GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA POR LA PATRIA
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Orden de San Hermenegildo._.Orden de 23 de abril de
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ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.--Página 1.356.
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O ]Dmmalm El
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Mantenimiento de Helicópteros.
Orden Ministerial núm. 2.007/68.—La comple
jidad técnica de las nuevas unidades aéreas de ser
vicio en la Armada aconseja ampliar la gama de
las aptitudes específicas de mantenimiento de las
mismas.
En su virtud, y a propuesta del Estado Mayor de
la Armada, dispongo :
-1. Se hace extensiva la dptitud de Mantenimiento
de Helicópteros, a que hace referencia la Orden Mi
nisterial de 30 de junio de 1955 (D. O. núm. 148),
a los Jefes v Oficiales del Cuerpo General de la Ar
mada y de Intendencia quç soportan directamente el
mantenimiento de las unidades aéreas en las ramas
de Electrónica y Control de Respetos, respectiva
mente.
2. A los Jefes y Oficiales citados en el punto an
terior, que por haber efectuado cursos específicos en
el CIAXHE de la Base Naval de Rota, extranjero o,
en su defecto, haber permanecido más de dos años
en los destinos específicos citados, les será reconoci
da la aptitud de Mantenimiento de Helicópteros, por
Orden Ministerial expresa, en cada caso, a propuesta
de la Jefatura de la Flotilla de Helicópteros.
3. El distintivo que corresponderá ostentar será
el previsto en el anexo a la Orden Ministerial núme
ro 3.208/64 (D. O. núm. 165) para Mantenedor.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
Excmos. Sres.
Sres. • • •
• • •
NIETO
Nornws y especificaciones militares de laMarina.
Orden Ministerial núm. 2.008/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el Manual de Normalización
Militar, aprobado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 28 de julio de 1967 (D. O. núm. 26), y
calificadas por la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar del Alto Estado Mayor como nor
mas particulares de Marina, se declaran reglamenta
rias las siguientes :
NM-D-624M. "Declaración de traslado de residen
cia."
NM-R-625M. "Recubrimientos químicos y electro
químicos. Preparación de las piezas.
Generalidades."
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 375/58 (D. O. núm. 30) por el Servicio
de Normalización Militar de este Ministerio se pro
cederá a su edición y distribución.
Madrid, 7 mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Página 1.350.
NIETO
L51-1
INSPECCION GENERAL
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.009/68 (D). Se dis
pone que el Comandante de Infantería de -Marina (Es
cala Complementaria) don Manuel de Diego García
cese en "eventualidades" en la jurisdicción Central
pase destinado al Colegio de Huérfanos "Nuestra
Se-ñora del 'Carmen".
Madrid, 6 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.010/68 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Francisco González Ibáñez cese en el Colegio de Huér
fanos de "Nuestra Señora del Carmen" y pase a
desempeñar el cometido de Ayudante Personal del
Vicealmirante D. Andrés Galán Armario.
Ma-drid, 6 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.011/68.—Se conceden
al Comandante de Infantería de Marina D. José Suá
rez Egea dos meses de licencia por asuntos propios,
en las condiciones determinadas en el artículo 25 del
Reglamento de Licencias Temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55).
El expresado Jefe no cesará en su actual destino,
quedando asignado a la Jurisdicción Central durante
el disfrute de la licencia.
Madrid, 6 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres.- ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm. 2.012/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.0 de la Orden
Ministerial número 2.536/62, de 30 de julio de 1962
•(D. O. núm. 170), pasa a la situación de "licenciado"
el Teniente de la Escala de Complemento de Infan
tería de Marina D. Andrés Brugarolas Rodríguez,
perteneciente al Distrito Marítimo de 'Cartagena, con
efectos a partir de la fecha de la presente Orden
Ministerial.
Madrid, 6 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.013/68 (D).—Falleci
do el día 27 de abril de 1968 el Subteniente de Infan
tería de Marina D. José Reyes Sánchez, que se en
contraba destinado en el Grupo Especial, se dispone
su baja en la Armada.
Madrid, 6 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
•••■•■•••••••••
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.014/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómicó-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
RELACIóN QUE SE CITA.
Empleos o clases
, Capitán Navío... ...
Capitán Corbeta ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Francisco Javier Elizalde Laínez
D. Claudio Alvarg-onzález Juliana
NOTA GENERAL
•••
f
•1,
NIETO
Cantidad
mensual
Pesetas
10.000
7.000
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios ...
7 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
mayo 1968
mayo 1968
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de 1a
Ley 113/66, de 28 de diciembre de 1966, y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, encumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (D. a núm. 274).
Orden -Ministerial núm. 2.015/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Departamento. de
Personal y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley 113/66, de 28 de di
ciembre de 1966 (D. O. núm. 298), he resuelto con
ceder al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 2 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases I
Coronel Auditor ...
Coronel Auditor ...
Tte. Cor. Auditor...
Tte. Cor. Auditor...
Tte. Cor. Auditor...
Tte. Cor. Auditor...
Comte. Auditor
...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Espinos Barberá . • • •• • •• • ••• •••
D. José Torrente Bermejo ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Justo Carrero Ramos
D. Arturo Paz Curbera ••• •••
••• •••
D. José Manuel Claver Torrente ••• ••• ••• •••
D. Jesús Garcés López ..• ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Mayor Bordes ... •••
•
• • • • • •• • •• • •• • •••
NOTA GENERAL •
•• • • •• ••• •••
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
10.800 10 trienios
10.000 10 trienios
8100 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
8.000 8 trienios
5.000 5 trienios
• •• •••
•• •
•• • •••
•• • • •
• •• •
• • • • • • ••
••• • • •
•••
•• • • • •
Fecha en que debe
commzar el abono
1
1
1
1
1
1
1
abril
mayo
julio
julio
julio
julio
julio
1968
1%8
1%8
1968
1968
1968
1968
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66, de 28 de diciembre de 1966, y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre de 1968, encumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
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Sueldos a favor de persoml de • clases de Marinería
v Tropa.
Orden Ministerial núm. 2.016/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
Dirección Económico-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
EMPLEOS O CLASES
LXI
•■•■ •■•••••••••
mero 52), he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
que por su categoría y años de servicios efectivos
les corresponden en las cuantías y fechas que se ex
presan.
Madrid, 2 de mayo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE
IIIMM111=~
CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cuantía
mensual
de sueldos
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo Especialista Infantería de Marina.
Cabo Especialista Infantería de Marina.
Cabo Especialista Infantería de Marina.
Cabo Especialista Infantería de Marina.
Cabo Especialista Infantería de Marina.
Cabo Especialista Infantería de Marina.
José González Alvarez ...
Antonio Vela Garrido ...
José Franzón Ruiz ...
Adonis Fernández Vidal ...
Luis Acosta Matute ...
Francisco Ponce Prieto ...
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.5100
abril
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
1968
1968
1968
1968
1968
1968
•••■•••■••1111114
NOTA GENERAL
Estos sue!dos se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera del Decreto núme
ro 329/67, de 23 de febrero de 1967 O. núm. 298), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciem
bre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274), de 27 de noviembre de 1967.
Premios de permanencia al personal de clases de Ma
rinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 2.017/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección General
de Infantería de Marina, y con los dictámenes de la
Dirección Econóniico-Legal y de la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
1111111111111~~",
mero 52), he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
de permanencia en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 2 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Ernplelos o clases
MÚS. 3.a (Cabo 1.°).
Mús. 3.a (Cabo 1.°).
Ilús. 3.a (Cabo 1.°).
NOMBRES Y APELLIDOS
Sebastián Zaragoza López ...
Manuel Gutiérrez López ... .
Jesús A. Amado Sanmartín .
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
2.400
800
400
Concepto
por el que
se le concede
6 premios permcia.
2 premios permcia.
1 premio permcia.
Fecha en que debe
comenzar el abono
it
Ji
junio
junio
junio
1968
1968
1968
NOTA GENERAL
Estos premios de permanencia se reclamarán con los po rcenta j es que establece la disposición transitoria primera
del Decreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta
el 31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967
(D. O. núm. 274).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico: Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central, en Madrid, el día seis de
marzo de mil novecientos sesenta y ocho, entre otras,
se dictó la siguiente resolución
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. José Luis Morales Hernán
dez, Capitán de Navío de la Armada; D. Federico
Página 1.352. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Acosta López, Coronel Auditor de la Armada, y don
Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío de la Ar
mada, actuando como Secretario-Relator D. Rafael
Romero Alvarez, Teniente Coronel Auditor de la Ar
mada, para conocer y resolver sobre el expediente nú
mero 800 de 1966, instruido por el juzgado Marítimo
Permanente de Málaga con motivo de la asistencia
prestada al pesquero Eduardo Ramírez, folio 2.246
de la 3.a Lista de Málaga, por el de igual clase Joven
Jaime, folio 2.634, también de la 3.a Lista de Málaga,
el que se eleva a este Tribunal por no haber habido
acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 4 de diciembre de 1966,
en ocasión en que el pesquero Eduardo Ramírez se
encontraba dedicado a las faenas de la pesca, frente a
la costa de Calaburra, se sintió un fuerte golpe de las
palas de la hélice, al parecer con algún objeto flo
'tante, a consecuencia de lo cual quedó el barco para
do e imposibilitado para navegar por sus propios me
dios, por lo que su Patrón solicitó el oportuno auxi
lio, acudiendo a su llamada el también pesquero Jo
ven Jaime, el que llegó a su costado a las 12 horas
del expresado día, y tomándolo de remolque lo con
dujo al puerto de Málaga, en el que entraron a las
20 horas del citado día, siendo el estado de 1a mar
de marejada ;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Joven Jaime no sufrió daño
alguno, pero sí tuvo la pérdida de un día de pesca,
que, con arreglo a las certificaciones obrantes en el
expediente, ha de valorarse en la cantidad de 6.500
pesetas;
RESULTANDO que, tramitado el oportuno ex
pediente, sólo se personó en el mismo el tripulante del
pesquero Joven Jaime, Antonio Arroba Aguilar, quien
lo hizo por sí y en nombre de los demás tripulantes
del citado pesquero, y, formulada la correspondiente
Cuenta General de Gastos, obrante al folio 36, y con
vocada la reunión a que alude el artículo 43 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, sólo
compareció el tripulante mencionado, por lo que al
no ser posible la avenencia entre las partes, el juez
Marítimo, en atención a lo dispuesto en el párrafo
segundo de dicho precepto legal, elevó el expediente
a este Tribunal ;
CONSIDERANDO que, dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado: éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
Por el buque que efectuó el remolque y al abono de
Int precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
Número 106.
cia recorrida y las demás circunstancias concurrentes,
y, atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras
una debida ponderación de los mismos, considera que
debe atribuirse a este remolque como precio justo' la
cantidad de 6.400,00 pesetas, que se distribuirán atri
buyendo dos tercios al Armador del pesquero remol
cador y un tercio a su dotación ; y, asimismo, se fijan
los perjuicios sufridos por el buque auxiliador en la
cantidad de 6.500,00 pesetas, importe de la pérdida
de un día de pesca, en cuyas cuantías debe ser indem
nizado por el Armador del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Joven- Jaime al
de igual clase Eduardo Ramírez, fija el precio de di
cho remolque en la cantidad de seis mil cuatrocientas
(6.400,00) pesetas, de las que corresponden dos ter
cios al Armador del pesquero remolcador y un tercio
a su dotación, que se distribuirá de acuerdo con sus
sueldos base, y como indemnización de perjuicios la
cantidad de seis mil quinientas (6.500,00) pesetas por
la pérdida de un día de pesca, cantidades éstas que
deberá abonar el Armador del pesquero remolcado al
del remolcador, así como los gastos del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, se publica para
general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del sefíor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.—E1 Presi
dente, Fernando Mekndez.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 30 de abril de 1968 por la que
se rcconóce el derecho a deziengar asisten
cias a los miembros de la Comisión Inter
ministerial 3, de la Comisión de Trabajo del
Servicio de Catalogación Militar.
Excmos. Sres. : De conformidad con lo previsto ,en
el artículo:23 del Reglamento de Dietas y Viáticos
de los Funcionarios Públicos de 7 de julio de 1949
y a propuesta del Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien reco
nocer a los funcionarios que componen la Comisión
Interministerial y la Comisión de Trabajo del Ser
vicio de Catalogación Militar el derecho a devengar
asistencias, en la cuantía de 125 pesetas el Presiden
te y el Secretario de la primera de dichas Comisio
nes, y de 100 pesetas los Vocales de la misma y los
miembros de la segunda de las Comisiones citadas,
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con cargo a los correspondientes créditos presupuestarios de sus Departamentos respectivos.
Lo que comunico a VV. EE. a los procedentes
efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 30 de abril de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército. de Marina, de
la Gobernación, de Industria, del Aire y General
Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. dcl Estado núm. 110, pág. 6.680.)
ORDEN de 2 de ;flavo de 1968 por la que
se anuncia concurso especial para proveer
vacantes en el Banco de España, puestas a
disposición de la Junta Calificadora de As
pirantes a Destinos Civiles.
Excmos. Sres. : De conformidad a lo dispuesto en
artículo tercero de la Orden de esta Presidencia del
Gobierno ele fecha 6 de marzo de 1963, inserta en
el Boletín Oficial del Estado número 61, por la pre
sente se anuncia concurso especial para proveer va
cantes de Ordenanzas del Banco de España que a
continuación se relacionan :
Sucursal de Gijón (Oviedo), dos vacantes.
Para este concurso regirán las normas de carácter
general que en la referida Orden de 6 de marzo de
1%3 se establecían, a excepción de cuanto se con
signaba en el apartado a) del artículo segundo y ar
tículo tercero de la misma, que serán como sigue :
Apartado a) del ,artículo segundo.—Sueldo : Anual
de ingreso, 60.891 pesetas, más dos pagas extraordi
narias, reglamentadas, calculadas sobre dicho sueldo
anual y un complemento, también anual, de 8.904 pe
setas, a percibir en las doce mensualidades ordina
rias ; ascensos por arios de servicio (cinco bienios, un
trienio y tres cuatrienios), de 3.778 pesetas anuales.
Los que se encuentren en posesión del título de
Vigilante Jurado de Entidades Bancarias percibirán
un incremento en su sueldo anual de 8.799 pesetas.
Artículo 3.0 Las vacantes que se anuncian serán
solicitadas con arreglo al modelo de instancia, plazos
y normas señaladas en la Orden de esta Presidencia
del Gobierno de 15 de febrero de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 46), sin que para este caso
sea necesario el certificado médico que allí se señala,
pudiendo ser solicitadas, además de por el personal
de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, por el del
Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe
del Estado !r Generalísimo de los Ejércitos, Cuerpos
Página 1.354.
de la Guardia Civil y Policía Armada, a que se re
fiere la Ley 195/1963, de 28 de diciembre.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 2 de mayo de 1968.—P. D., el General
Presidente de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles, 'José López-Barrón Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. dcl Estado núm. 110, pág. 6.675.)
E
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
Bajas.—Según comunica la Dirección General de
Mutilados, ha fallecido en la fecha y plaza que se
indica el Capitán de Corbeta, de la Sección de Inúti
les para el Servicio, D. Jaime Fernández de la Puen
te y Gómez, el día 9 de abril de 1968, en Cádiz.
Madrid, 4 de mayo de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 102, pág. 585.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
FLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. José Antonio Borrego Gu
tiérrez, con antigüedad de 18 de febrero de 1968, a
partir de 1 de' marzo de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Teniente Coronel, activo, D. Tomás Bouza Vila,
C011 antigüedad de 15 de diciembre de 1967, a par
tir de 1 fle enero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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Sanidad.
Teniente .Coronel Médico, activo, D. Marcelino
Ruiz Armendáriz, con antigüedad de 20 de enero
de 1968, a partir de 1 de febrero de 1968. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Emilio Serra Armas,
con antigüedad de 14 de noviembre de 1967, a partirde 1 de diciembre de 1967. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Fernando Bugatto Rambla, con antigüedad de 10 de febrero de 1968, a par
tir de 1 de marzo de 1968. Cursó
•
la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PEZETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. Ó. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Luis Berlín Camuñas,
con antigüedad de .17 de abril de 1958, a partir de1 de mayo de 1958. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. Queda rectificada la Orden de
17 de febrero de 1959 (D20. núm: 46), en el sentidode que la antigüedad que le cort'esponde es la queahora se le señala, previa deducción de las cantidades percibidas a cuenta de la anterior concesión.
Teniente de Navío, activo, D. Vicente Escandel Se
rra, con antigüedad de 14 de noviembre de 1967, apartir de 1 de diciembre de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D.. Félix Alcaraz Ca
zona, con antigüedad de 3 de enero de 1968; a partirde 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación elMinisterio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Miguel Vázquez Medinilla, con antigüedad de 3 de enero de 1968, a partir de 1 de febrero de 1968'. Cursó la documentaciónel Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Manuel Doce Díaz,con antigüedad de 3 de enero de 1968, a partir de1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Antonio CartellePena, con antigüedad de 3 de enero de 1968, a partir de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentaciónel Ministerio de Marina.
•
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Infantería de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Escudero
Muiño, con antigüedad de 1 de marzo de 1968, a par
tir de 1 de marzo de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, clon
José Martínez Fernández, con antigüedad de 21 de
diciembre de 1967, a partir de 1 de enero de 1968.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Rosano
Vera, con antigüedad de 29 de enero de 1968, a partirde 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Gerardo Sabio Per
la, con antigüedad de 18 de febrero de 1968, a partirde 1 de marzo de 1968. Cursó la documentación el.
Ministerio de Marina.
Electricistas.
Mayor de primera, activo, D. Oscar RodríguezGonzález, con antigüedad de 21 de febrero de 1968,
a partir de 1 de marzo de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, D. Luis Pita da Veiga yMessía, con antigüedad de 3 de enero de 1968, a partir de 1 de febrero de 1968. Cursó la, documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 23 de abril de 1968.
, MENENDEZ
(Del D. 0. del Ejército núm. 100 ,pág. 542.)
ANUNCIOS PARTICULARES
PARQUE AUTOMOVILES NUMERO DOSEL FERROL DEL CAUDILLO
(48)El día veintiocho de los corrientes, a las doce ho
ras en punto, tendrá lugar en el Parque Automóviles número dos, sito en la calle de López Uriarte,de El Ferrol del Caudillo, acto de pública subasta,
con arreglo a las normas aprobadas por la Superioridad, para la adjudicación provisional en venta de32 vehículos usados de distintos tipos y marcas.
El Ferrol del Caudillo, 2 de mayo de 1968.—ElJefe del Parque de Automóviles número 2, ManuelManso Buyo.
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